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ANEXO C: Cálculos justificativos del caso práctico 
C.1. Cálculos justificativos de evacuación de humos 
Para el cálculo de la superficie necesaria para evacuación de humos, se utilizan como 
parámetros de diseño los expresados en el apartado dedicado al caso práctico en la 
memoria del Proyecto, y se sigue el proceso de cálculo según la normativa vigente, [5]. 
En la siguiente tabla se muestran los parámetros de diseño y los resultados de los cálculos. 
Parámetro Sector 1 Sector 2 Sector 3 Unidades 
Ancho sector   25,00 25,00 25,00 m 
Largo sector   68,00 93,00 86,00 m 
Superficie sector   1700 2325 2150 m² 
Altura máx. nave 9,40 9,40 9,40 m 
Altura mín. nave 7,00 7,00 7,00 m 
Altura media nave 8,20 8,20 8,20 m 
Depósitos de humo  2 2 2  
Rociadores automáticos en cubierta s/n S S S  
Temp. tarado rociadores  68 68 68 ºC 
Anchura estanterías 2,50 2,50 2,50 m 
Altura máx. almacenaje       6,00 6,00 6,00 m 
Expansión de incendio en h1 1,072 1,072 1,072 m 
Área de fuego 28,57 28,57 28,57 m² 
Perímetro de fuego TEÓRICO 13,57 13,57 13,57 m 
Potencia calorífica por área 500,00 500,00 500,00 kw/m² 
Altura libre de humo 6,50 6,50 6,50 m 
Espesor capa humo 1,70 1,70 1,70 m 
Margen seguridad barreras fijas de humo (fijación lateral) 0,10 0,10 0,10 m 
Profundidad media de las barreras de humo 1,80 1,80 1,80 m 
Altura de suelo a canto inferior barreras 6,40 6,40 6,40  
Flujo másico de humo REAL 42,29 42,29 42,29 kg/s 
Flujo convectivo de calor 7143,59 7143,59 7143,59 kw 
Temp. sobre amb. sin considerar enfriamiento 
rociadores 
167,9 167,9 167,9 ºC 
Temp. sobre ambiente. Valor de diseño REAL 48,0 48,0 48,0 ºC 
Temperatura ambiente 293,0 293,0 293,0 ºK 
Temperatura de la capa de humo 341,0 341,0 341,0 ºK 
Relación evac./aport.aire (¡depósitos adyacentes!) 1       1       1        
Superf. aerodinámica necesaria por depósito humo 23,93 23,93 23,93 m² 
Tipo de aireador escogido EuroCO 
0919 
EuroCO 
0919 
EuroCO 
0919 
 
Coeficiente aerodinámico 0,65 0,65 0,65  
Ancho del aireador 726 726 726 mm 
Largo del aireador 1636 1636 1636 mm 
Superficie geométrica del aireador 1,19 1,19 1,19 m² 
Superficie aerodinámica del aireador 0,77 0,77 0,77 m² 
Diámetro círculo equivalente 1,23 1,23 1,23 m 
Masa crítica de evacuación por aireador (promedio) 8,59 8,59 8,59 Kg/s 
Nº mínimo aireadores en cubierta por depósito 5 5 5 
Superficie geométrica necesaria por depósito 36,81 36,81 36,81 m² 
NUMERO DE AIREADORES NECESARIOS  30,99 30,99 30,99  
POR DEPÓSITO DE HUMOS: 31 31 31 aireadores 
NUMERO DE AIREADORES TOTAL EN EL sector   62 62 62 aireadores 
Figura C.1. Tabla de parámetros de diseño y resultados para evacuación de humos. 
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En el cálculo del área necesaria para evacuación de humos se ha tenido en cuenta la 
instalación de rociadores, tal como indica la norma. 
C.2. Cálculos justificativos de iluminación natural 
Para el cálculo de la superficie necesaria para iluminación natural, se utilizan como 
parámetros de diseño los expresados en el apartado dedicado al caso práctico en la 
memoria del Proyecto, y se sigue el proceso de cálculo explicado en el anexo B. 
En la siguiente tabla se muestran los parámetros de diseño y los resultados de los cálculos. 
 
Sector 
1.1 
Sector 
1.2 
Sector 
1.3 
Sector 
1.4 
Sector 
2 
Sector 
3.1 
Sector 
3.2 
Unidades 
Parámetros geométricos: 
Localización: Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid  
Anchura: 25 19 13 9 25 25 25 m 
Longitud: 32 22 22 22 93 65 21 m 
Altura: 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 m 
Altura plano de trabajo: 1 1 1 1 1 1 1 m 
Altura de las ventanas: 0 0 0 0 0 0 0 m 
 
Parámetros de diseño: 
Iluminación requerida: 200 200 200 200 200 200 200 lux 
 
Cálculo: 
Índice medio de iluminación 
cenital: 
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%  
tr 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  
tr corregido 0 0 0 0 0 0 0  
Anchura corregida: 25 19 13 9 25 25 25 m 
Longitud corregida: 32 22 22 22 93 65 21 m 
Superficie efectiva de cubierta: 800 418 286 198 2325 1625 525  
XB 1,49 1,13 0,77 0,54 1,49 1,49 1,49  
XL 1,90 1,31 1,31 1,31 5,54 3,87 1,25  
Factor angular largo local: 0,89 0,81 0,675 0,54 0,89 0,89 0,89  
Factor angular largo local: 0,93 0,85 0,85 0,85 0,995 0,987 0,84  
Kφ 0,83 0,69 0,57 0,46 0,89 0,88 0,75  
 
Resultados: 
Eficiencia lucernario: 16% 13% 11% 9% 17% 17% 14%  
Superficie necesaria para 
5.000lux: 
220 140 115 100 560 440 160  
Superficie necesaria de abertura 
en cubierta para lucernarios 
triangulares multifuncionales: 
130,18 82,84 68,05 59,17 331,36 260,36 94,67 m2 
Figura C.2. Tabla de parámetros de diseño y resultados para iluminación natural. 
C.3. Cálculos justificativos para ventilación natural 
Para el cálculo de la renovación ambiental mediante ventilación natural, se tiene en cuenta 
la carga térmica de la nave, las aberturas disponibles para entrada y salida de aire, y la 
temperatura exterior. 
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Para el caso de Talavera de la Reina la temperatura en el peor de los casos es de 38ºC. 
La carga térmica de cada uno de los tres sectores de la nave se ha calculado por separado. 
La nave no tiene ventanas en las fachadas por lo que la carga térmica de radiación solar 
viene dada por los lucernarios. Los cerramientos perimetrales tienen un coeficiente de 
transmisión de calor K=0,35 W/m2·ºC, la cubierta K=0,7 W/m2·ºC y K=3,2 W/m2·ºC en los 
superficies transparentes de los lucernarios. 
Resultando la carga térmica por sector, mostrada en la siguiente tabla (con las dimensiones 
expresadas en el apartado 10 de la memoria). 
Carga térmica (W) 
Sector 
1 
Sector 
2 
Sector 
3 
Radiación solar 36.124 35.791 37.927 
Transmisión por perimetrales 31.669 43.858 39.676 
Transmisión por lucernarios -5.115 -4.980 -5.325 
Total carga externa 62.678 74.668 72.277 
Total carga interna 12.536 14.934 14.455 
TOTAL 75.214 89.602 86.732 
Tabla C.3. Tabla de cargas térmicas de los sectores de la nave. 
A continuación, se calcula la velocidad de salida del aire, para ello se ha de saber la 
superficie aerodinámica de salida As y de entrada Ae, y suponer un gradiente térmico 
hipotético de la nave ∆th. 
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Posteriormente, se calcula el caudal de aire que circula por la nave airem& . 
ssaire Acm ⋅=&  (Ec. C.2) 
Para afinar el cálculo, es necesario calcular el gradiente térmico de la nave ∆tc. 
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 (Ec. C.3) 
Donde, Qt es la carga térmica de la nave, Cpaire la constante de calor específico del aire y ρ 
la densidad del aire. 
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Una vez calculado el gradiente térmico no hipotético, cabe volver al primer paso e iniciar el 
proceso de cálculo, iterando hasta no conseguir variaciones de ∆tc. 
Y una vez conseguido el valor de ∆tc se recalcula el caudal de aire y se calcula la 
renovación ambiental para el volumen de la nave V. 
3600m
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⋅
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V
r  (Ec. C.4) 
Obteniendo los valores de renovación ambiental (r) expresados en el apartado 10 de la 
memoria. 
 
